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  问题是时代的格言和呼声, / 一个时代的迫切问题, 有着
和任何在内容上有根据的因而也是合理的问题的共同的命
运:主要的困难不是答案, 而是问题。0 [ 1] ( P203)原因在于 , / 任
何发问都是一种寻求。任何寻求都有从它所寻求的东西方





于 1998 年召开的第一届世界高等教育大会就指出: / 为方便
毕业生就业, 高等教育应主要关心培养创业技能与主动精
神;毕业生不再仅仅是求职者, 首先将成为工作岗位的创造














有一定量的质, 没有量就没有质; 另一方面, 质又制约着量,
不同质的事物具有不同的量和量的界限。因此, 对不同质的
判断和不同量的把握, 是认识事物的基本前提。可见, / 质
量0具有辩证发展的特性,需要在动态中对其进行分析、比较
和判断。根据5教育大辞典6的解释, 教育质量是指/ 教育水











































首先, / 总量失衡0 , 社会需求总体供大于求。我国高等
教育自 1999 年扩招以来, 招生人数和在校生规模持续增加。














具有一定的持续性。分析表明, 本科的失业最严重的 10 个
专业占了 2008 年毕业生失业量的约 36% 左右, 失业最严重
的10 个专业在2007 届毕业生失业量中占到约 33%。然而,
在就业市场上,还有一些单位招聘不到合适的大学生。这种
市场上的供需错位最终造成大量的大学毕业生/ 没事做0(人
找事) , 大量的事/ 没人做0 (事找人) , 前者造成人力资源浪
费,后者造成物质资源浪费。值得注意的是, 当/劳动力处于





























比例分别为 24. 16%、19. 93%、16. 33%、14. 29%。在择业
观念选择上, / 先就业后择业0和/ 一步到位, 有固定收入0占
比重最大, 前者是 57. 47% , 后者是 29. 68% , 而自主创业仅











































































敢于谈/ 薪0 , 甚至/ 张口要价0 ,这应是他们合法合理的诉求,
也是用人单位与应聘者双方签订用人协议必不可少的内容
之一。思想一旦离开利益, 就一定会使自己出丑。/ 人们为











才能找出那实际上是短暂而有风险的生命的意义0 [ 12] ( P271)
可见, 大学生只有将社会发展与个人发展结合起来, 既/仰望




形成/ 合力0 , 才能共同推进大学生就业质量的提升, 也才能
保障大学生最终获得职业成功。
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